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Юбилеи 
К ЮБИЛЕЮ НЕЗАБВЕННОЙ ПЕНКИ ФИЛКОВОЙ
Двадцатого декабря 2009 года исполняется 80 лет со дня рождения 
доктора филологических наук, профессора Пенки Филковой – крупней-
шего болгарского ученого-русиста, внесшего неоценимый вклад в изу-
чение истории русского языка.
Для тех, кто знал проф. Филкову близко, – для ее коллег и друзей 
– она была не только авторитетным ученым, уважаемым и любимым 
преподавателем, но и человеком исключительных духовных качеств. В 
ней удивительно гармонично сочетались книжная ученость и житейская 
мудрость.
Прошло уже более двух лет с тех пор, как Пенки Филковой нет сре-
ди нас. Но сколько бы лет ни прошло, ее светлый образ, добрая память о 
ней всегда будут жить в сердцах ее коллег, друзей и близких. Мы всегда 
помним о ней как о человеке большого сердца, светлого ума, исключи-
тельных добродетелей. Радость общаться с ней, делиться мыслями, слу-
шать ее обаятельный теплый голос, чувствовать ее доброжелательность 
и любовь ко всем людям была великой и неповторимой. По роду своей 
деятельности проф. Филкова много работала с библейскими текстами, 
с древними рукописями. И это отразилось не только на ее характере, на 
формировании ее жизненной философии, но и на ее манере общения с 
людьми, даже в какой-то мере на ее внешности. В дружеских беседах я 
часто называл ее Святая Пенка. Она принимала это как дружескую шут-
ку с милой и снисходительной улыбкой.
Пенка Филкова дала нам пример верного и бескорыстного служе-
ния науке и людям. Ее исключительное благородство, ее изумительное 
трудолюбие, ее постоянная отзывчивость к болям и радостям других, ее 
готовность прийти на помощь – все эти качества отличали Пенку Фил-
кову, как никого другого. 
Много лет мы были с Пенкой Филковой коллегами и близкими 
друзьями. Мы были среди первых студентов только что открытого в Со-
фийском университете отделения русской филологии. В 1948 г. мы езди-
ли со стройотрядом на водохранилище «Копринка», веря, что помогаем 
строить справедливое будущее нашей страны. Юношеский энтузиазм и 
чистоту помыслов мы пронесли через всю свою жизнь. Тем более горь-
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кими были разочарования, которые всем нам пришлось пережить в пос-
ледние годы.
 Пенку Филкову всегда отличала порядочность, которая некото-
рым казалась даже старомодной. Она сохраняла достоинство и крепость 
духа. Для всех нас она была живым примером того, как нужно не сги-
баться перед трудностями, как следует достойно жить в любых, даже в 
самых трудных условиях.
Без малого полвека проф. Филкова занималась плодотворной пре-
подавательской деятельностью. Ее лекции по истории русского языка, 
а в последние годы и по лингвокультурологии слушали студенты Со-
фийского, Шуменского и Пловдивского университетов. Немало у нас в 
стране и тех молодых и уже не совсем молодых русистов, которые были 
ее ассистентами и докторантами и кто получал от нее не только бес-
ценные уроки добросовестной исследовательской работы, но и уроки 
высокой морали и человеколюбия. Более 40 лет проф. Филкова работала 
в Софийском университете. Она была удостоена высшей награды СУ 
– почетного знака Св. Климента Охридского с синей лентой.
Вспоминая о проф. Филковой в связи с ее юбилеем, хочется ска-
зать словами Виктора Гюго: «На этом свете есть только одно, перед чем 
мы обязаны преклониться, – гений, и одно, перед чем мы должны пасть 
на колени, – доброта».
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